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PARTE OFICIAL
REAL.ES ORDENES
SUbsecretaria
B~Aa
Excmo. Sr.: Según participa. a este Ministerio el
Ca.pit.á.n J,'\).¡l~rnl de· kl sexta. regiún. falll!ci6 el dí;L 8
del corriente mes, en Bilbao (Yizca.ya), el General
de brigada uc la ~cci(¡/1 de re.'leTV<L del &ltado
-Mayor (¡<'neral del Ej('rcito D. .Ioflé Gómez Arce.
Be rool orden lo di~o a. V. E. ¡nra su cOllod-
miento y fiOOH c(mAi~lil'ntMl. DiO!! glla.rdl~ lL V· E.
mucl~ años. Madrid 11 de enero de 1917·
AOU8Tfl' LVQt1&
Señor Preaidente del Consejo Supremo de Guerra y
MariIlA.
Señor Interventor civil de Guerra y :Marina. y del
Protectorado en Mo.rruecoe.
,
ORUOES
Excmo. Sr.: Vista. líl; instancia. que cursó V. E.
a elite Ministerio con su escrito de 3 del mes -Mtual,
promovi~ por el segundo teniente de Infantería
(E. R.) D. Luill Molina 8uárez, en súplica de que
l~ .~ .permutadas cuatro cruces de plata del Mé-
nto !Mlbta.r oon distintivo rojo, que obtuvo según
rea1eB órdeIlll!lS de 21 de mano de 1910, 23 de mano,
30. de abril y 26 de septiembre de 1912, por otra.s de
pnmera cue de la misma. Orden y áistintivo, el
Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien acceder a lo 80-
lioitado, por es_ comprendido el recurrente eñ el
art. 30 del reglamento de la Orden, aprobado por
real orden de 30 de diciembm de 1889 (C. L. nú-
mero 660)•
.De real orden lo wg9 a: V. E. pa.ra. su conoci-
mlento_ y demú efect08. Dios guarde a V. E. much08
a.iíoe. .M&drid 10 de enero de 1917.
'DJQtm
Se:tri~eneraJ en Jefe del Ejército de Espa.ña. en
~
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr,: Vista. la. instancia. que cursó V. E.
a este Ministerio COn su escrito de 3 del mes actual,
promovida 'POr el segundo teniente de Infanterla
(E. R.) D. Vicente LIedó Penalva., en súplica. de
que le sean permutadas tres cruces de plata del
Mérito Militar con distintivo rojo. que obtuvo según
rea.l~ órdenes de 11 de mayo de 1911, 11 de diciem-
bre de 1912 y 14 de julio de 1914, por otras de
primera. clase de la. misma Orden y distintivo, el
Rey (q. D. g.) ha. tenido a. biea acceder a lo so-
licitado, por caUlx comprE'ndido el recurrente en el
arto 30 del reglamento de la. Orden,'a.pr'lha.do por real
orden de 30 de diciembre de 18~9 (C. L. núm. 660).
De real orden lo digo a V. E. para. su cOllor.i-
miento y demá'l efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
a.ii06. Madrid 10 de enero de 1917.
LUQUE
Señor General en Jefe del Ejército de España. en
Africa.
DFJ8TINOS
'j<;xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) hA t6nido a. bien dís-
pooer que el jefe y cn.pita.n~ del Cu~ de EBtado Ma.-
yor del Ejército oom~ooid08 .n la 81guien~ rillacWn,
que da. principio COn D. Manuel Me880 y Prat6 y
termin.'t con D. CorI08 del Carpio Usaoln, p88en
n. servir 108 destin08 que en la. misma. Be indica.n;
debiendo incorporarBe con urgencia los destinoo08
a Afri<a
De real orden lo digo a. V. E. ¡xuoa 8U conoci-
miento y demá.s efectos. Dios guarde a V. E. muchoe
añOB. 'Maklrld 11 de enero de 1917.
L'UQUE
Seño~e8 Capitil.nes generales de la primera y quinta.
reglones y de Bale&nl6 Y Genera.! en J efe del
Ejército de Espsjio; en Africa..
Señor Interventor civil de Guerra. y Manna. Y del
Protectorado en :Marruecos.
D. .Ma.nuel Mesa y Prat6, ascendido, del Depósito
de la. Guerra, al mismo, en plaza. de categoría.
inferior.
D. Ada.lberto Scwféliz Muñoz, de la Ca.pitanía. ge-
neral de la. quinta. región, a. b Coma.ndancii
genernJ de Lara.che.
88 12 de enero de 1917 D. O. n6m" i
I 1;
D. Carlos del Carpio Usa.o~ de la. C&pitanía. ge-
nera.l de Ba.\.eBrClI, a la. COOlBildailcia geú..>raJ
do CeutB..
!Madrid 11 de enero de 1917.-Luque.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la. inBtancia promovida.
¡nr el teniente cordnel ~ rn:~nieros D. Manuel Gar-
cía. Diaz. ~n súplica. ~ que se le conCi!da. la· cruz
de segunda clase de la Orden ~ Maria CristinaA,
en permuta. del expresado empleo. que le fué otorga..
do por méri toe 00 guerra. por ~ orden de 30 de
diciembre. último (D. <? núm. 1 da 1917), el Rey
('l. D. g.). por resoluCión de esta fecha, ha. tenido
a. bi;en acceder a. la pltici6n del in~o, por
estar comp~do en los artículos 5.0 y 18 del vi-
glente reglamento de rec!>mpensas em. tiempo de gueorra.
De real orden 10 digo a V. E. para su conoci-
miento y demM efectoe. Dios guarde a. V. E. muchos
a.ños. :Madrid 11 de enero de 1917.
LUQUE
Señor "General en Jefe d.cl Ejército de Espo.ña en
Africa..
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•••
SecelDa de CIlballel1a
ANUARIO MILITAR
Cireular. Excmo· Sr.: Tributando el merecido ho-
mienajo & la escl.a.recida memoria del coronel de lliba.-
llerra. D. Pedro Regalado Elfo, muerto her6ica.mente al
frente del regimiento Húsares de la Princesa, que ma.n·
daba., en la. acción de Orduí'\a, el 5 de marzo de 1836,
ordenó sobre el campo de bataJl& el entonces Ge·
Dl6ral en Jete del E~rcito del Norte, que fuese
nombrado siempre que 'lJRS&r& el Cuerpo revista. de
c?miaa.rio; resolución corfirmada. después }l0r el GO·
blerno de S. 'M" que concedió al estandarte del
9oo!Po la. primllra ~ las corbuto.s que oetenta. do
la. }ijBl Y Míli~ ~rdm ~ So.n Fernondo, por los
altolll y extraordlllBorH)8 méntoe cootnúdoll en aquel
memorable hecho de lL1'1II8i5; Y aunque vbne obeer·
vé.ndose desde la. misma. fecha, Oon rigurosa exactitud,
el h<mroeo m.B.ndato. enca.bezando IU liltLL de revista.
'el~ ell~60 del citado regimianto con el
DoInbre de tlan bizarro jefe, y ccmteetalndo por él al
.r llamado, el primer húsar del elcuadrón; cMu~rto
en el campo del honor, ~ honra y gloria. de la.
Pa.trl&», deee080 el Rey (q. D. g.), de que obtenga.
aún mú perenJ:lle recuerdo y mayor publicidad 1&
g~ori& 8Ilca.nzada. JY.lr dicho héroe, ha. tenido a bien
disponer S. M. que 88 inscriba 8t perpetuidad en
el «Anuario Militar de Esyaa~_el nombre del coronel
de Caballerfa. p. Pedro HegaJado Elfo, conaignéndolo
:.. la ca1lbza del reftlrido regi~nto en la. esca.la
por oaerpoe del Ejército, y figura.ndo también en
el primer lugac, sin contar n~mero en ella, en la
de coroneles del a.rma, Con la expresión siguiente:
dl..erto glori~te al !rente dél regimiento Uó-
8lU:ea de la. Princesa. en la a.cci'n de Ord~ el
5 de mano de 1836».
.De real orden lo dIgo a V. E. ,p&l'8o su conoci-
mIento y efectos consiguientes. Dioe ~e a V. E.
muchos alios. lladrid 11 de eIllaro de 1'917.
. nJQoll
aea...•
DESTINOS
Excmo.. ~.: Aprobando 10 -prepuesto por V. E.
a este ¡)(uuateri~ el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
© Ministerio de Defensa
áísponer que el capitAn' del regimiento Ouadoree ~:~,de Vitoria, 28.0 de Caballerla., D. Enrique M&rtí~ _
Y ·Montaña, pu¡e destinado al grupo de ruerzaa re-
gulares indígenllB de Ceuta. núm. 3; debiendo incor-
porarse con urgencia..
De real orden 10 digo a. V. E. ¡ara. su conoci-
miento y demM efectos. Dios guarde a. V. & muchOll
añoe. Madrid 11 de enero de 1917.
LuQUB
Señor General en Jefe del Ejército ~ Es..... \;.... en
Africa.. r--
Señor Interventor civil de Guerra y Mapna. y. del
Protectorado en ·Marruecos.
•••
Secd6D de Artlllerta
CURSOS DE AUTOMOVILISMO
.Circular.. Exc~o. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
mdo a bIen dIsponer se celebre un curso extraor·
dinario en la Escuela de automovilistas del tren de
Arti~l~ía., para. cubrir 25 pla7.aB de conductores auto-
mc.VIhstas del Cuerpo de Intendencia, con arreglo
a. las bB8es siguientes:
1.a Se abre un concurso pa.rn. proveer en dicha
Escuela 25 p1a:ms de a.lumnos COnductores de auto-
móvileEl, con cabos o soldJlP09 de las trop&8 de In-
tendencia.
2.a Loe individuos que soliciten asistir sil curso,
deberá.n ser precisamente del tiltimo re'mp~o in-
corporado a fi1Wl, '¡J8.ra. que una. vez obtenida. la.
instrucción automovi1ista, se:ul utilizables sus ser-
,vicios el mayor tiempo posible. Tcndrá. buena salud,
robllBtcz suficicnte, vista normal, oido bueno, con·
ducta. intachable, deberán sa.ber leer y escribir co-
rrecta~cnte y se\ ~c unO de los oficios siguientes:
mecánlco-automoVIhsta, conductor de automóviles o
mecánico ajllBta.dor.
li.a Las instn.ncias de los que soliciten la. asistencia.
.1J:l c: urso, S6 remitirán con copia de las medías fi-
baclOnes y por conducto de los jefes rell}lectivos
n.. cetelfinisterio y directamente 0.1 cor~nel Pre·
BIdente de la Comisión de ¡';xpcriencías de Arti·
llería, antes del dln, 20 del mos actu.ol, para. lX>der
empez.n.r el curso elLo de febrero, en cuylIj lecha
lO preBentar6.n 101l que se elija,n en b. citada Es·
cuaL1- Automovilista. en el Ca.mp:unento de Oamban·
chel; efectuando loe viajes de incorporación y regre·
so, por ferrOOOlTil y Cuenta del Estado.
4.. Loe alumn08 Berá.n agregados a la. primera
Secci6n de la. FAlcuela. Centra.l de Tiro. en cnyoe
locaJes le alojBré.n, y recibirán Ma. gratificacl6n de
O,2G pe8et&ll J&m. mejora. de mocho. '
ó.a Se presentarán con I&ropa. de palio de la
primera puesta, capote, traje de f:lena, d08 toall.u,
tres mudas de ropa bla.nca y bolsa. de 3aeo.
6.a Loe gastos del referido curso, ascendentes a
7.88~.50 pesetas, será.n B&tillfech08 COn cargo a la
J1!1rtada. de 10.000 peseta8 del primer concepto del
VIgente Plan de Labores del Materb..l de Artilleña,
ca.pftulo 5.0, e.rt.ículo tinico del preaupnesto de Guerra.
De real orden lo digo a v: E. po.ra. au coAoci.
miento y demás efectos. Dios gna.rde a. V. E. muchOll
a.ii09.Jládrid 11 de enero de 1917.
IlrQua
Se6or.••
l.'
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el primer teniente de Ca.beJ.lerfa D. Fer-
nando de la. 'Mo.corra. Carrnta.lá., en sita.o.ción de ex-
cedente en esta región y en comisión en el I18r'Vicio
D•. 0. n6m. 9 12 c1eeoero de 1917 •
de Aeronáutica militar, cese en dicha comisión "1
quede en la situación ~ disponible (situaci6n B).
que previene el articulo 19 del reglamento a.pro-
bado por 1'el11 orden de 16 de abril de 1913 (C. L. nú-
mero 33), continuando en la citaña situación de
excedente y en la misma. regi6n.
De real orden lo digo a. V. E. pa.ra. su conoci·
miento y demá..'l efectos. Dios ~ue a. V. K muchos
añ08. Madrid 11 de enero de 1917.
LUQUE
Señor Capitán general de la. primera. región.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en ~IaxrueC08.
•••
Jecd6a de latodada
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr·: El Rey (q. D, g.) ha. tenido a; bien
declara.r apto para el 38censo, cuando por antigüe-
dad le corresponda, al mayor del Cuerpo de Inten-
dencia D. Enrique Labrador de la. Fuente. por reu-
nir 138 condiciones que determina el art, 6.Q del re-
glamento de- 24 de may·:> de 1891 (C. L. núm. 195),
De real orden 10 digo 80 V. E. po.ra. 6U conoci-
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miento y demás erectos. Dio!~ .. v. E. mucha.
añ08. ·:Madrid 10 de enero de 1917,
ll1QUE
SeilOT Capitán general de la primera regi6n.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 8e ha 8ervido
aprobar las comisiones de que ·V. E. di6 cuenta.
a este Ministerio en 23 noviembre último, desem-
peñadas en el mes de octubre anterior, por el per-
sonal comprendido Cn la. relación que a. continua.cí6n
se inserta, que comien1.3o con D. Eugenio Arri.a{!a.
Adán y concluye Con D. Jll8tino Alemán Báez, de·
clará.ndolas indemni7.a.bles Con los beneíLioe que se-
ñalan 108 o.rtícul08 del reglamento que en la. misma.
8e expresan.
De real orden lo digo a. V. E. para. su conoci-
miento y fines consiguientes. Dios guarde a V. E.
mucboe años. Madrid 10 de enero de 1911.
L'U~uE.
Señor Capitán general de Ca.narlaB.
Señor Interventor civil de Guerra "1 Marina. y del
Protectorado en Ma.rruecoa.
!~I~I~I~
80 qoe prinelpla I .. que WrJDlJaa
1 ocbre. 19 16 22 ocbre. '91611 22
1 idem. 19 16 30 idem. "'~ ,.a6 Idem 19 16 30 Idem . 191 5
1 idem. 1916 19 idem. 191 L9
25 Idem. 19 16 30 idem • 191 6
• Idom. .,., "Idom. "'1"a3 e . 1916 31 ide .. 19 9
1 idem. 1916 31dem 19 1 3 ...
1 idem. 1916 3 idem. 191 3 ~
1 idem. 1916 15 idem. 19 1 15 ~
a8 idem. 1916 30 idem. 191 3 ~
" Idom. "" '0 Idom ••,.~ 1 •
1 idem. 1916 15 idem. '91 15!
24 idem. 1916 30 ldem. 191 7
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Illdem. 1916 7 idem. 191 7
17 ldem. 1916 17 idem. 191 1
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Reg. Tenerlfe, 64 ..•.• Capitán ••.• D. Eugenio Arrilga Adb ••••.
Idelll Orotavl, 65 ••••• T. coronel.. • Juan Merino Pichilo .
Idem ••••.•••••••••.• I.el teniente. " Lorenzo Machado M~ndea .•
Caz. Las Palmas, 20 ••• Capitán .••.• t r05~ P~rezAndreu ••••••••
Idem •••••••.•••••. 1,er teniente.• Baltasar Gómez Navarro .••
IdemGomerl Hi~rro,23 T. coronel.. • Juan PereHó Sacrist.ln .••••
Idem ••...•••.•.••• ¡I.er teniente.I"Domingo LaJCO !seo .
lat.- Tenerife ••••.•.• Mayor...... • Angel Escalona de Pu •••••
Int." mil. Tent:rife. . •. Oficial a.o. •
Reg. Las PWIS, 66 .•. Capitán .•.•.
Idem Guf., 67 • " ••..• I.er teniente.
ldem LanJarote, 21 ••• Otro .•.•••
Idem P'uerteventura,:12 Capitán •..••
Idem •••••• , • • . • • . • •• Lit teniente.
10 Y11I tao Cruz de Te-
nerife , •••.. , Valdemoro •.•.••• rtsistir al curso de tiro •..
10 YIlota,'••..••.•. Idem..•.•.•••...•• ldem... • .•.•••.••••.• '
10Y 11 Idem .•••.••.•• Sta.CruzdeTenerife obrar libramientos •..•.
10 Y 11 tao CrU& Palma. Valdemoro ••.••.•. Asistir al curso de tiro ••.
10 Y11 Idem..... .•.• Sta.Cruzde Tenerif obrar libramientos .•••
10 Y 11 an Sebasti4nGo-
mera ••••••.•• Valdemoro........ Asistir al curso de tiro ..
Idem ..••••.•.• Sta.CnudeTenerife Cobrar libramientos ••••.
ta. Cnu de Te-
Derife ••• , •••• Sta. Cruz Palma.. ubasta subsistencias .•..
" Jos~ Salazar !)inchea •••••• '110 y 11 Idem. Wem Idem.......... • .
" Luis del Castillo Matienzo .• 10 Y11 Las Palmas ••.•. Valdemoro. , .•.• Asistir al curso de tiro •••
" ArseDio Fernlndes Serrano. 24 Idem, ••••••••• Gula ••••.•.••••. Ct)nducir caudales ..•••••
" Luis Guti~rrel Fernlndea •• 10 Y 11 rrecife .•.•••.. Las Palmas.. .. •• Cobrar libramientos.. ••
t Manuel OrdaJ Sampayo •••• 10 Y 11 uerto de Cabras Valde'l1oro •••••••. Asistir al curso de tiro •..
" Secundino RodrfgueaGond. '. .lez , .. 10J 11 ldem La. Palmas....... obrar libramientos ••••.
lngs. Gran Canaria Otro " Fernando Cantero Có.. La Pal ~Varios &untos del rabajos de escuelas prle-
. . • . • • • • . • •• _r •.• 10 Y1I S mas. • • . • G . t'Id ran Dana. • . • Icas ••••.••••.••..••.
Idem •••••••••••••••• Otro....... "Dionisio Poace de Leóa ••• 10 J 11 dem .•••••••••• Idem ••••.•.•••• •· ~em •.••.••••••.•••• '1
em ••.••.••••••.••. Comandante "Faustino AlelL'n Baez •••.. 10 J 11 ldem ••••• , ••.•• Moyo............ studio carretera del PaId gador a Artenana •.••••
em . • . • • • . • • • . • . • . • • El mismo ••••••••• •.•••••.. 10 J 11 ldem..... ••••• Idem ..•..•••.•• ·· dem •.•••.••••••••••••.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
a.probar laB comisiones de que V. E. di6 cuenta
a este Ministerio en 9 de diciembre próximo lJO.SMO,
deaempei'ladaB en el mes de noviembre anterior por el
pereonal comprendido en la rela.ción que a. continua.-
ción se insert.'\, que comienza con D. Benjamín 'fa.-
ma)'o Santos y concluye con D. José Palomino Señn.ll,
declarándolas indeuinizables con los beneficios que
seña.b.n los artículos del reglamento que en la. misma.
se expresan.
De real orden lo digo a. V. E. pa.ra. su conoci·
miento y finos consiguientes. Dios guarde a. V. E;
muchos años. Madrid 10 de enero de 1911.
L't1QU&
Señor Capitá.n general de la. sexta. regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en MarrneC08. I!='
O
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VUELTA~ AL SERVICIO
•
Iecdan de sanidad KI1ltar
Excmo. Sr.: I"nro; dar cumplimiento a la -.;rol orden
do 11 dI' noviembre último (D. O. núm. 257), el Rey
(r¡. D. g.) ha tenido a tien desig-na.r para que 3.~is­
tft.ll al curso práctico ~ ratliolo<"rla, radiogT<l.ría,
oadioscopia. y electroterapia. a los mMicos pnll'l.f:'!ro8
quo figumn en la sigUIente reL1.ciún, que cmp1eLa
con D. An~el Sánchez y Sáuchez y termina. con
D. Emilio ¡"ranco Martín, los cua.les deuerán pre-
scntarse en el hospital milit:lr de ~ladrirl·Ca.ralJa.n­
chel el eHa 1 o de febrero próximo a 1a.~ nueve
de la. mañana.. rnra o."Lr principio al curso práctico
meneiolla,(lo.
De r(,~,\1 ore1cn lo dil;O a V. E. p:tra. Sil conoci-
miento y demá.~ efecto~. Dio~ gU:l.r<le ll. V. Jo:. muchos
ano..... M..wrid 11 de enero ue 1917.
D. Anp:el 8!tnchez y Sánchez, del primer re~imiento
montado de Artlilerfn.
~ J o!\í, Artal Costó}., del primer bata 116n del regi-
miento Infantería. de ~av:Jrra, 25.
" Pío Irigoyen Arruti, del primer regimiento de
Zapadores Minadores.
~ Luis ffi¡.ba.rrla Sitja.r, del regimiento Infantería:
de Tenerife, 64.
" Emilio Fra.nc') ~rarUn, del primer batallón del
regimiento Infantería de León. 38.
1\fadrid 11 de enero de 191 i.-Luque.
8eñor Capitán genernJ de la tercera región.
•••
CURSOS DE RADIOLOGIA
H.oi'lore!l Capitane~ p:cner:tleq dI' la 'P°imern, s' gnnda,
cunrta y sexta. rcp:iolle!l y de Can:Lriaol'.
Serlor Interventor civil de (¡uerra. v Marin1. y del
Protectorado en Ma.rrueco8. .
Excmo. Sr.: En vista del certificado de reCOnO-
cimiento facultativo que V. E. remitió a este )Ji-
nisterio en 30 de diciembr~ último, por el que se com-
prueba qllc el comisario de guerra de primera. cla.~e
D. Antonio Xavarro López, de reemplazo por en-
fermo en esa región, se encuentra re~tablecido, el
Rey (q. D. g.) se ha servido conceder la vuelta.
al servicio activo al intcresado. debiendo conti-
nuar en situación de reempl.noforzoso hasta que
le corresponda ser colocado. conforme a lo preve-
nido en el arto 31 de las instrucciones aprobadas
por real orden de 5 de junio de 1905 (C. L. nÚ-
mero 101).
De rool orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y demá.~ efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. ~fa¡jrid 10 de enero de 1917.
UJQUE
VUELTAS .AL SERVICiO
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de
9 del actual, en el que ma.nifiesta que el .et.crinario
primero, en situaciÓn de reemI'Luo por enfermo en
est.", región, D. César Desvia.t Jiménez, se encuentra
llCstablecido según certificado de reconocimiento fa.-
cult:ltivo que acompaña, el Rey ('l. D. g.) se ha.
servido disponer la vuelta al servicio activo del in-
°teresado, debiendo COntinuar de reempL'u:o fOn:080
hasta que le correspond.l. ser colocado, conforme a
10 prEvenido en el art. 31 de las instrucciones apro.
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ba.das por real orden circular de 5 de junió <fu
1905 (O. L. núm. 101).
De real orden lo digo a. V. E. pa,¡:a su conoci-
miento y demá..'l efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 11 de enero de 1917.
LUQUE
Señor Capitán general de la. primera región.
Señor Interventor civil de Guerra. y :Marina. y del
Protectorado en lfarruecos.
t.-
SIaID. dI JIISUdl , IIIIDtos Inenla
:ESTADO CIVIL
D. O. nÚDL 9
de So.n Fern~o núm. 11, Angel Verio Soto, acom-
p&ñada. de un ejemplar de la. obra. de que es n.utor
«Tarifa. de haberes y gratifica.ciones~, en súplica. de
que sea. declar.ula. de u~ilidad; teniendo en cuenta
que por la. forma. en que está. reda.ctada. y distri-
budón que hace de los h:.J.beres de las clases e in-
dividuos de su arma., facilitaría. en 6umo grd.do la.
labor de 1M oficinas de los Cuorpos, el Hcy (que
Dios guarde) se ha. servido resolver que la. expre-
sada. obm. sea. declarada. de utilidad para. las ofi-
cinas de los Cuerpos de Infantería. y dúpendeocias
militares, sin que sea obligatoria. su adquisición.
De real orden lo digo a \-. E. po.ra. su conoci-
miento y demás efectos. Dio3 guarde a. V. E. muchus
añOB. Madrid 10 de enero de 1917.
. "LUQUE
señor.••
Rm'IROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 1 del mes .-
toal la. edad reglamenatria pa.ro. el retiro fOl'ZQlo,
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 27 del m8& a.etua.1
l.n. edad reglamentarIa pa.ra. el retiro fonoeo, el ~
pitán honorífico, primer teniente de la. Gua.rdia. Civil
(E. R.), retirado por guerr:L, D. Jua.n Reguera Mar·
tínez, el Rey (q. D. g.) ha. tenido II bien dillponer
cause oo:~ en 1& n6mina de retirados de esa. regi6n,
19.0 terCIO, por fin del corriente mes y que desde
1.0 de febrero pr6ximo se le abone, por la. Delega-
ción de Hacienda. de la provincia de Valladolid, el
haber de 168,75 pesetas menSll8les, que en definitiva.
le fué asi~nado {'or real orden de 6 de marzo de 1907
(D. O. numo 54), de acuerdo COn lo informado por
el Consej'> Supremo de Guerra. ., Marina., como com-
prendido en la. ley de 8 de enero de 1902 (O. L. nú~
mero 28).
De real orden lo digo a Y. E. ~ 8U conoci-
miento y fines consiguientes. Dios guarde a V. E.
muchos años. ,Madrid 10 de enero de 1917.
ruQU&
Señor Capitán general de la. sé-ptima región.
Señores Presidente del Cbnsejo Supremo de Guerra
'1 Marina, Director general de la. Guardia Civil,
Intendente general militar e Interventor civil de
Guerra. y Marina y del Protectorado en Ma.rruacos.
Sel'iorEle Presidente del ConllfJjo Supremo de Guerre
y Marina., Director ~enera.l de la. Guardia. -Civil,
Intendente general mIlitar e Interventor civil de
OuerTllo '1 M&ríDa Y del Protectorado en M&rrueooe.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 15 del mes actual la
edad r~lamenta.ria para el retiro forzoso, el pri-
mer tenIente d~ la. Guardia Civil (E. R.), retIra-
do por guerra, D. José Lorenzo Hijés, que tiene
su residencia en Marbella. (Málaga), el Rey (que
Dios guarde) ha. tenido a bien disponer c:1.~ baja
en la. nómina. de retirados de esa. regi6n, 16.0 tercio
de la. Guardia. Civil, por fin del mes IWtual y que
desde 1.0 del entrante meS de febrero se le a.bone,
por la. Delegaci6n de Hacienda de la. provincia. de
Málaga, el haber de 168,75 pesetaB mensua.les que
en definitiva. le fué Migna.do por real orden de 30
de enero de 1907 (D. O. núm. 28), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Su-premo de Gue-
rra. y Marina., como comprendido en la. ley de 8
de enero de 1902 (C. L. núm. 26).
De real orden 10 digo a. V. E. para. IIU conoci·
miento y fines consiguientes. Dios guarde a V. E.
muchos Moa. Madrid 10 de enero de 1917.
--
INVALIDACION DE NOTAS
Se6or•• 1
OBRAS OIENTIFICA8 y LITERARIAS
CiretlW. Excmo. Sr.: Vista la. instaccía. que re-
~ti6 a este Ministeric el G-eneraJ en Jefe del Ejér-
Cito de España en Africa, en 13 de abril último
promovida llor el sa.rgento del regimiento lnfant.i!:tb
----
Ctr,etllar. Excmo. Sr.: Con el fin de preoiaa.r' la
tr&DlItaci6n que ha de cIa.rse a 1M inlltanciu que 116
promueva.n por loe jef811 y oficia;l811 en lIolicitud de
Invalidaci6n de notDe eetampeda.a en 1aI hojaa de
hechoe, en re1aoión con 10 que determina. el arto ~.Q
de la. ree.J. orden de 11 de junio dlt 1894 (C. L. nti-
mero 166), cuando 88 trate de correctivolI lmpuestoe
por 1BB aJutoridodcs subalternas o por los jefes de
loe Cuerpos, solventando lae dudBB cOIUlultadas en este
plrticular, el Rey (q. D. g.), de Muerdo con lo
informado por el COIl8€-jO Supremo de Gu-~rra. y Ma.-
rina, se ha servido resolver qu~ en los c:u!os de
referencia. debe informar y proponer la invalidaci6n
la. au;toridad superior de quien de"pcodiera. el jefe
q~e Impuso el correctiyo, y a dicho fin, el Ca--
Pltá,n. 1'8Dera.l de la. regt6n a. que pertenezca. el in-
~reeado '1 reciba. la. instancia. de petición, la. remi.
tU'~ al de ]a¡ regi61l o distrito respectivo, llamado
a mforma.r, a. tenor de lo expresado pa.ra. el curso
ulterior procedente. ' ..
De real orden lo digo a. V. E. ¡nra. 811 conoci-
miento y demáB efe::t06. Dios guarde a. V. E. muchos
años. MaPrid 10 de enero de 1917.
I:'uQUK
. Excmo. Sr.: Vista la instanCia. cursada a este Mi-
n.isterio en 19 de diciembre último, por el Comandante
general de Ceuta, promovida por el sargento del re-
gimiento Infantería. de Ceuta. núm. 60, D. Joaquín
Bo1añOB Basabe, en súplica de que se le rectifique
en 8U documen1n.Ci6n el nombre de su madr&; con-
siderando que el interesado acompaña a su insta.n-
cia. certificaci6n de su inscripción en el registro
oivil, en la. que se acredita. legalmente, y por nota.
marginal, que el nombre que a la madre del recu-
rre:t:\te corresponde es el de Josefa. Maoría. del Carmen,
el Rey (q. D. g.), con arreglo a lo dispuesto en las
reBles 6rdenes de 25 de septiembre de 1878 (C. L. nú-
mero 288) y 31 de julio de 1903 (C. L. núm. 121),
ha. tenido a. bien a.cceder a. lo solicitado y disponer
que en toda. la. documentaci6n milita.r del peticio-
nario se haga constar, como nombre de la. madre
del mismo, el de Josefa ·María. del Ca.rmen. Il.ntes
exprellado, por ser el qua de derecho le corree-
ponde.
De ree.J. orden lo digo a. V. E. ¡ara. su conoci-
miento y demáB efectos. Dios gua.rde _ V. E. muohoe
años. ,Madrid 10 de enero de 1917.
L'VQUK L'aQUZ
Sedor General el1 Jefe ~l Ej6roito de &pe.fi& fJIl. Senor ve.pltAn general ~ 1-. 8egqz¡& tegión.
Afrioa..
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el capitán honorifico, primer teniente de Infa.nterla.
(E. R.), retirado por SUerra., D. Juliá.n ArnaJdee
1,ópez, el Iwy (q. D. g.) ha. tenido a. bien di!l'p'.>ner
caUBe bajl. ell la n6¡;ninrJ. de reLimdos de esa región,
por fi~ del corricnte Inel! y (Iue desde 1.0 .~e fe-
brero próximo /le le abone, :P,Or la DelegaclOn de
Hacienad de la provincia de Za.ragoza., el haber de
168,75 pesctas mensuales que en ~u:finitiva le fué
asignado por real orden de 12 de diCiembre de 1902
(D. O. núm. ~í~). de acucrdo Con lo informado por
el Consejo Sur-remo de (iuerra y }lari:,a. como com-
prendido Cil h ley de 8 de el1lCro oe 1902 (C. L. nú-
mero 26).
De rrol o,-den lo digo a Y. E. pa.r~ su conoci-
miento y fillc-"i consiguientes. Dios guarde a V. E.
muchos ai:os. )Iadrid 10 de enero de 1917.
LUQUE
Sellar Capitán general de la quinta. región.
Sellares President.! del Consejo ~upremo dc Guerra
y Marju,'l, Intendente general militar e lntenentor
civil de Guerra y ~larina y del Protectorado en
lHarruecOll.
Excmo. Sr.: Rabiendo cumplido en 1.0 d~ actual
la edad reglamcntaria para el retiro forzoso, el C&-
pitán honorífico, primer teniente da Infantr1a. (E. Ro),
retirado por guerra., D. Fl1lncisco González Ferre-
ro, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer ca.use
baja en la nómina de retirad08 de esa región, por
fin del corriente mes, y que desde 1.11 de febrero
próximo se le abone, 'Por la Delegación de HMien-
da. de la. provincia. de Zamora, el haber de 168,75 l>e-
.etu mensuales que en definitiva le fué asignado
por re&! orden de 14 de enero de 1903 (D. O. núme-
ro 11), de acuerdo con lo informa,do por el Con-
MjO SUpremo de Guerra y Marina., como compren-
dido en 1& ley de 8 de enero de 1902 (O. L. n1im. 26).
De real orden lo digo o. Y. E. ps.ra. IIU conoci·
miento '1 - fines c.onsigpient8ll. Dioll gua.r~ a V. E.
muohOl áños. Madrid· 10 de enero de 1917.
UlQuz
8elior Capitán gcneraJ de la. lIé'ptim.o. regiÓD.
. Beliorel Presid('nte del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Intendente gelll8r&l mitW1.r e Interventor
oivil de Guerra: y :Marina y del Protectorado en
lMarruecOll.
Esomo. Sr.: Cumpliendo en 22 del mes IIlltua.l la
edad reglamentaria rara el retiro forzoso el C80'Pitll.n
honorífico, primer teniente de Infanterla. (E. R.),
1'8tiftdo por guerm, D. Vicente - So.lgado Haduca.,
que tiene BU residencia en Ba,rcelona., el Rey (que
DiOll guarde) ha tenido a. bien disponer cause baja.
en la. n6min;:¡. de ret.imdos de esa región, por fin del
mes actual y que dosde 1.0 de febrero próximo ~e
le abone, por la. Delegación de Hacienda de Barcelona.,
el haber de 168,75 pesetas mensuales que en defi-
nitiva le fué asignado por real orden de 17 de di-
ciembre de 1902 (D. O. núm. 283), de acuerdo COn
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y 'Marina, como comprendido en la ley de 8 de enero
de 1902 (C. L. núm. 26). . .
De real orden lo digo a; V. E. po.ra so conoci-
miento y fines consiguientes. Dios guarde a V. E.
muchos aiíos. Madrid 10 de enero da 1917.
L"OQUK
8elior Capitán genem.l de la cuarta. región.
8eiioree .Presidente del Coneejo ~upremo de Guerra
y MarlDa, Intendente gener&l m1'ital' e Interventor.
~ivil de Guerra. y Marina v del Protectorado en
iHarruecos. •
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Excmo. Sr.: Compliendo en 25 del mes actual
la. edad. reglamentaría para. el retiro forzoso el ca-
pitán honorlfico. 'Primer teniente de la. Guardia. Ci-
vil (E. R.), r~tirado por Guerra, D. Enrique }1:1.rín
:Méndcz, el Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien dis-
poner cause bajl. en la. n6mina de retirados de esa
región. 15.0 tercio, por fín del corripnle mes, y
que desde 1.0 de febrero próximo, se le abon", por
la. Delegación dc H."lcienda de la provín!:Í:J. de )ll1r-
cía, el haber de lli8,71) pesetas mensuales, '1 ue <ln
definitiva. le fué a.~igna<1o por real ordcn de 6 de
marzo de 1907 (D. O. núm. 5-1), de acuerdo COn
lo informa.do por el Conl';(~jo Supremo de G'lerra
y !lIarina., como compr';i1dido en Ia. ley de 8 de
enero de 1902 (C. L. núm. 26).
De rea.! orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y fines consiguientes. Dios guarde a y. E.
much08 allos. Madrid 10 de enero de 1917.
};1JQU&
señor Ce.pitán general de la tercera región.
Señoree Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina, Director generoJ. de la Guardia. Civil,
Intendente general mílilm' e Interveutor civil de
Guerra. y Marina. y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 2 del mes lIje-
tual la. edad reglamentaria ¡ara. el retiro forzoso el
primer teniente honorífico, segundo teniente de 1&
Gunrdia Civil (E. R), retirBodo por Guerrd, D. Juan
Soto Sánchez, el Rey {q. D. g.) ha. tenido a, bien
disponer caUBe ba.}a. en 1& nómiD't- de retirados de esa
región, 15.Q terclO, por fin del corriente mea, y
que desde 1.0 de febrero próximo, 8e le ahone, por
la. Delegación de Hacienda. de la. provincia. de Mur-
oia, el haber de 146,25 pesetBa mensua.lell, que ~n
definitiva. le fuó uignado por rea.l orden do 15 de
abril de 1903 (D. O. núm. 82), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra. '1 Ma.-
rina., como comprendido en la. ley de 8 de enero
de 1902 (C. L. núm. 26).
De res.l orden lo digo a V. E. pn.ra IU conoci-
miento y finee oonliguientes. Dial guarde III v. E.
muoho. aJiOl. -Madrid 10 de enero de 1917•
serior CapitAn genem.l d. la tercero. región.
&riores Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina., Director generoJ. de la. Guardia Civil,
lntendlmte general militar e Interv"ntor civil de
Guerra y 'Marina. y del Protectorado en Ma.rruecOll.
•••
secdaa de lastracdaa. ReclutamIento
, cumos dIVersos
ABONOS DE' TIEMPO
Excmo. Sr·: Vista. la. instancia que cursó V. E.
a. este Ministerio en _28 del mes de diciembre úl-
timo, promovida. por el guardia primero de ese
Cuerpo, José Ma.rtinez Ubeda, en súplica. de que
se le haga. constar en su filiación el tiempo com-
prendido entre el 9 de febrerG de 1890 y 8 de igual
mee de 1893, que permaneció 'Prest.a.ndo sus ser-
vicios en concepto de voluntario en el regimiento
Infantería. de Tetuá.n núm. 45, que no le Bopa.reca
anotado, y teniendo en cuenta el cert.ificedo que le
acompaDa a IIU instanoia, expedidG por loe jefes del
mencionado regimiento, por el que se comprneba.
que el tiempo de referencia, fué serrido en el re-
petido regimiento, el Rey (q. D. g.) lIe ha. servido
8.cceder Bi la petición del interesado.
De real orden lo di,o .. V. E. pva. 8'1 conoci~
12 de enero de 191i
miento y demAs efectos: Dios guarde a V. E. muchos
años. MaD.rid 10 de enero de 1911.
D. O. núm. 9
Primera ..
Señor Director general de la Guardia Civil.
COLEGIOS DE HUERFANO~
Excmo. Sr.: En vista. de la comunicación diri-
gida por V. E. a este Jlinisterio, dando cuenta. del
acuerdo tomado por ese Consejo acerca de la. ins-
tancia promovida, 'Por D.. lla.ría. Belarmina Blan-
chart Zaldívar, viuda del auxiliar de Administra...
ción militar D. Federico Villa.rrubí Martinez, en 8Ú-
plica de ingreso en el colegio de Guadalajara, de su
hija huériaJla. D.a Palmira Villarrubí Hla.nchart., el
Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien conceder a la
referida huérfana derecho a ingrC'8a.r en el citado
colegio, pudiendo ser llamada cuando le corre~J>On<L1.
De real orden lo digo a V. E. po.ra su. conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 10 de enero de 1917.
AGU8TiN LUQUK
Señor Presidente dcl Consejo de Administración de
la. caja. de huéríanos de la guerra.
Señor Capitán general de la. 'Prímera región.
Excmo. Sr.: En vist..'\ de la comunicación diri-
gÍ(h por V. E. a este Ministerio, dando cuenta del
acuerdo tomado por ose Consejo acerca de la. ins-
tancia promovida 'Por Juana. García, R.unircz, viuda
del mú.qico de segunda .CL1.~~1 retir.ulo, Ang-el &'ín-
c1Jez &inchez, en súplica de ing-reso en los cole-
giOH de Guadalajar:l, de sus hijo8 huérfauofl .To-
sefa Angeles, Luis' y Caridad &'Luchez García., el
Hey (q. D. g.) se ha. servido rlc~cst.im":Lr lo solí-
citado. por no concurrir en el íalleC"Ímier,to del can-
sante 1.1.'1 circunstancias que se rC(luh~ren en loo Es-
tatllto.q de los mencionados colegIOS.
De rml orden 10 digo 11 V. K pa,ra. 811 conoci-
miento y demá.q efectog. Dios gua.rde a V. K mUe'holl
ailOS. lJadrid 10 de encro de 1917.
:AGUSTíN LUQ~
Señor Presidente del Consejo de Administración de
la caja de hu(:rfan08 de la. guerra.
Señor Capitán gencral de la. tercera región.
EXCEPCIONES
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones diri-
gída..'l por V. E. a este Ministerio, m."1.nifestando que
las Camihones mb-tns de reclutamiento que se in-
dic,a.n en _ sif!Uiente rela.ción, han acordado exc-ep-
tuar del servicio militar activo, a los reclutas que
figuran en ella.. el Rey (q. D. -g.) se ha. servido dis-
poner se cumplimenten dichos acuerdo~.
De Tea.) orden. lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Uíos guarde a V. E. muchos
años. ·Madrid 10 de enero de 1917.
•
LuQUE
Señor~ Capitnnes generales de la primera, segun-
da.. cuart.a, quinta., sexta, y séptima regiones, de
Baleares y Qularias.
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Soldado,JuJíán de la Iglesia Roque-
tas .•••••••. •. .•..•. Guadalajara.
• Bias Mareta Sánchez••••. Avila.
~ Lds P~rez Sánchez .•.•.• Alicante.
_ Pío Garda López .•••.••• Avila.
• C~sar Mediero Hooppc:·k.. Madrid.
Drígido Fernández Gre-
gorio. •••.••.•....•. Idem.
» Rafael Garcfa Ortega¡..•• Córdúba.
Silvio Pérez Huerta. • •• Cuenca.
» Sebastián Melado Garda. Badajoz.
• Socorro MarHn Martin ..• Toledo.
» Tomás Cano Diaz ..•.••. Guadalajara.
0141110 Carrasco Campos. Ciudad Real.
t Jos~ Gallego Rodrlguez " Badajoz.
_Gonzalo Benitez Santos. Idem.
t Jos~ Hernández Peláez .. Ja~n.
Alfredo Saiz Peñarrubia • Cuenca.
_ Manuel Bezanilla Reusco. Santander.
_ Pedro Valladolid del Hoyo Cuenca.
t Feliciano Orellano Car-
mona •......... , •... Badajoz.
• Felipe Ortega Castro ...• Ja~n.
Julián Escudero Fresno .• Guadalajara.
Juan Téllez Merengue Málaga.
José Gallardo Merlos Granada.
Pedro Antonio Arias Rech Idem.
_ Manuel García Diu Málaga.
• Francisco Vázquez Cla-
vijo .....•.•.•.••..•. Idem.
• Manuel Diaz Rastrero ... (
» Indalecio Garcfa Esteban. S '11
t Jerónimo Amores Buln. eVI a.
t Manuel Sánchez Gutiérrez
Francisco Sánchez corte-\
gano•..•.• , .•.•••.•• Huelva.
• Andr~s Carmona Mor.les. Jaén.
t Francisco CruceÍlo Prieto\
Antonio Montero Acua-
vivll ..•.• . • . . • . • •• .. Cádj¡.
• Juan Darba Catlllán ..•••
• Diego Vera Roj3ll .•.••.
t Bartolomé Rodrlguez Cá-
nova .
t Juan Romero PrdAnea .•• Almerla.
t Bartolomé Collado Gon-
zález ..... .. ........
• Amadeo Perera Besch ••. Barcelona.Antonio Delgado Cobas. Córdoba.
Segunda.< • Antonio Mario Vergara • Granada.
• Ramón AJvar~z Ruiz •••. Idem.
t BeDito Ruiz Acosta •••••. Cádiz.
t Antonio Serra Carrasco•• Idem.
Laureano Bujaldo Manza-
nares ••..•.....••.••• Granada.
t Juan Castelló Vázquez •.. Idcm.
• Emilio Dfu Hevia .•..••. Oviedo.
t Diego Alance Romero ..• Córdoba.
• Julio GarelA Zuleta '" .•. Zaragoza.
» Jos~ Martin Rodriguez •.•!
• Antonio Donaire Cabra ..
• Emeterio Vargas Pu~•... ~Granada.
• Francisco Cabello Beoa- .
vides •.•.•.•••.. : ...
t Francisco Garda Pardo. IJa~n.
• Diego de Vico Pulido ••.• Idem.
• J••• ¡••• Lobo'. Guclo~
t Diego Lecho González ..•
• Fr~D=o.•J.i~~~~~..~~~.
» Manuel Duartos aceres. Sevilla
• u.......... PI_a. 0\ o
t J09~ Muiloz Fernindez •••
• M~:~.~~~~~~ ~~~~~
t Juao Caro Mu.ilo~•••••••
D. O. n6m. 9 12 de ~o de 1911 ..
Excmo. Sr·: Accediendo a lo 8olidtado por el
primer teniente del regimiento Infallterla. de Ü<!-
riiioIa. núm. 42 D. Arturo López y Ferná.o.dez de Qu•.
--
Señor Oapitán ~eral de BaJ('8¡'e8.
Señor Director general de la, Guardia Civil.
PA.SES A. OTRAS ARMAS
OBRAS DE TEXTO
Bebr.••
Madrid lode euero de 1917.-Lnque.
LIOENOIAS
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien
aprobar el anticipo de licencia para. pasar al ex-
tmnjero y viajar en buques mercantes, concedido
por V. E. durante el mes de septiembre último,
en virtud de las facultades que le otorgan las dis-
posiciones vigentes, a. loe individuos 8uletos aJ ller-
vicio militar, comprendidos en las relaciones que re-
mitió a. este Ministerio.
De rOO1 orden lo digo a V. E. para BU conoci-
miento y demáB efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 10 de enero de 1917.
Excmo. Sr·: Accediendo a. lo solicitado por el
primer teniente del regimiento Infantería. de Me-
norca. núm. 70 D. Alberto Jarabo Ja.rabo, el Rey
(q. D. g.) 8e ha. servido disponer que sea elimi-
nado de la escala. de Mpimntes a. ingreso en la Guar-
~ Civil. .
De reoJ orden lo digo a. V. E. ¡m-a. su conoci.
miento y demis efectos. Dios ~da a V. E. muchos·
años. ,Madrid 10 de enero de 1917.
DJQc1K
Cireu/ilr. Excmo. Sr.: .Terminado el plazo de admi.
8ión de obra.9 de "Ürdell<i41ZlIB de Artillerí.:V', para el
conCU!8o anunciado por reol orden de 25 de enero de
1916 (D. O. núm. 21). y no habiéndOllo presentudo nin-
guna, el Rey (!J. D. 1-\'.) 8e ha Bervido decla.ra.rlo desier-
to y disponer se anuncio nuevo COncurRO, r.on lujed6n
a 1DB miBmaa condiciones y progra.m;1. a.nexos a. la.
citad", sobel"'.lno. diRpollici6n. E8 tIo8imi~mo la volun-
tad de S. M., que 1311 obl1Lll que Be prr!8enten a. ClIte
nuCVo cOncurso 8Can entregw:L'l8 en la &l<'ción de
Illlltrueción, reclutamiento y Cuerpoe diverllos de este
l\JiniHterio, en I:~ fonno. que previene la real orden
circular do 27 de abril de 1911 (C. L. núm. fió), en
su nrt. 12, n.nte8 del 31 de diCiembre de 1911. en
que expirará el 'Plazo de ndmi!\ión.
De rea.l orden lo digo o. V. E. para. su conoci.
miento y demé.s erecto~. Dios guarde a Y. E. much08
añOll. 'Modrid 10 de enero de 1917.
L'UQUE
l:UQ1:E
ScflOres Capitanes glenemIeB de las regiones, de Ba-
leares y Canariaa.
_'OD" "100"'- I~
lSoldado,SebaatW1 Sastre Amen-\Baleares gual IBa!. . • Mart1n Llull ViJ1y ..•••• •1 eares.• Guillermo Arbona Bauza. l
Canarias ~ • Juan Romero Bueloues .• ,Canarias.
'l • Juan Urbano Navarrete •• ¡Idem.I .
ras ............•....
Juan Terudes Rodrigue:. Barcelona.
Rosendo Raventos Lluna. Idem.
Manuel Bielza Monzón ... Teruel.
Francisco GrRU R.mlrez • Barcelona.
Magln Bofarull Violan ••• L~rida.
SeblSti~n Cros SoJ~ .•••• Gerona.
Ram6n Sanz Vilamitjana.. Bnrcelona.
Joaquln Salip CISIl8 ...•.• Gerona.
Leopoldo Vicena Font ..• L~rida.
José RovIra Rifá . .. : ••• Bercelona.
Amadeo MarUne: Coro-
minaa. • . . • . .• •..••.• Idem.
Ramón Gibert Miral1ea •• Lérida.
Joaé Vidal Mateu .•....•• Barcelona.
Vicente Giron~sBernabeuAlicante.
Ramdn Mateu Rovira •••. Zaragoza.
luan Bov~ Rivaa •.•.•••. ldem.
Jl1an Expósito Matas .•.• Madrid.
Felipe VlIIanueva MarUn. Soria.
Juan lim~ne: Cuacos •••. CAceres.
José Serra Pujals .•.•..•. Barcelona.
Fernando Rueda uruente Logrodo.
Eusebio Garela cemente'l
Me1chor Jarolo Garda '" Z
Pascual Agreda Agudo... uagosa.
Lorenzo Rubio Rubio •••
Pascual Rubio Plon ..•.•• Terue!.
Luis Diez Gonzále: •••••. Bilbao.
Luis Robledo Elguera .•• Santahder.
Hermenegildo P~n:a Pé- •
re: ••.•..••..•.•....• Idem.
Pedro Encinas Gacela. . Uurgos.
Ramiro Foronda Anida. Alan.
Dionisio P~re: Melendro. Palencia.
Angel Ortfz Castresana •• Burgos.
Felipe González Bajón ... VaUadolid.
Emilio Diu He..ia. . • • •. Oviedo.
Baltasar Carrillo Feo .•.. Zamora.
Antoliano Romin Pérez .• Idem.
Jesúa Ferreras Luis ..•• , León.
Valentfn Ramos Martfnez. Idem.
Antonio Sobros Aotich •• Baleares.
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Soldado, Manuel Garc(a Miranda•• Córdoba.
• Felipe Rosales Escalera •. Idem.
• Francisco Redondo Mar-
Une: ••...••...••..•• Ja6l.
Norberto Irueta Cepillo.. Idem.
• Julián Lúaro CAmara •.•• Logroiio.
• J~ Antonio Calleja Cas-
tillo •.• ~ . . . . . . • • •• •• Granada.
Juan Herrera Corral ..... Málaga.
» Julián Acuda Villanueva . Idem.
• Serafin Lópc: Oavenzo .
• Miguel Rodrigue: Moreno
• J uao Cabrera Gómez •.••
• Jos~ Heredi.a Ramos•...•
• MaximiJiano Rodriguez
Espinosa ..•.....•.•.
• 'os~ Expósito Orm•. · •.
• l"rancisco Ruiz Ortega .•
• Miguel Mangrano Velasco.
• Miltuel Enriquez Hidalgo.
• Jos~ Tonr Faoes .•••••.
• Emilio Medina Garela •..
• Manuel Romero López .. , G da
• Francisco Pére: Junós. .. rana .
• Antonio Jim~neJ Maldo-
nado•...•......•.•••.
• Vicente Lópe: Robledo.
• Ma~uel RuJiño Mata .....
• Jos~ González Ruu .•..•.
• juan Castillo Vúquez .•.
• Manuel rim~ne: Cutillo .
• ros~ Maria Vilche Jim~nez
• Gabriel Reyes Requena
G6mez ..••.• , ..•..•••
• Jos~ R. MarUnez Cantre-
Segunda.
Sexta ••••¡
So!pU_ .l
Balelres.• ,
Cuarta .••
Quinta ...
© Ministerio de Defensa
le 12 de '8DIII'O .de 1911 D. ,0. n~.9
komo. 8dor...
CdedaI. ·el Re,. (q. D. g.) ee ha aerv.ido diapo~
que sea eliminado de la eseaJa. de aspU8Iltes & ln-
~o' en la. Guardia Ciri!o
De real orden lo digo & V. E. ¡ara. su conoci-
miento y demá.9 efect09. Dios ~de a. V. E. muchos
aAos. ,:Madrid 10 de enero de 1917.
6eiíor General en Jefe del Ejército de .Eepa.fía en
Afrlca.
Señor Director general de la. Guardia. Civil.
Excmo. Sr,: Accediendo a lo solicitado por el
primer teniente del regimiento Infantería. da Menor-
(JlL núm. 70 D. Alberto Ja.ra.bo Ja.mbo, el Rey (que
Dios g'l!arde) ha. tenido a bien disponer que lte&
elimiD8.do de la esmla de aspirantes a ingreso en el
Ouerpo de Carabineros.
De real orden lo digo a V. E. poza su conoci-
miento y demá.9 efectos. Dios ~de 80 V. E. m'lch08
años. 'Ma¡drid 10 de enero de 1917.
~ Capitán g,eoera.l de ~.
aet'lor Director genera.l de 08n.bfnerOll.
VUELTA8 AL 8:BBVIOIO
]hemo. Sr.: Vista la; instanola promOTida por el
~pit&n de la Gua.rdia Oivil D. Ignacio Repa.ru Ro·
C1J1gUez BA.ez, que ee~ en .itl1ación de I'Uper-
DUXOerariO sin sueldo, .olioite.ndo se le conceda. la
'nleltllo -.t eenioio a.otivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido
• bien resolver qtMI dioho oficli,l enf.nt en turno
p&l1II colocación cUando le oorrel'pODda., 1. que lote·
rín la obtiene, OOI1tináe en la milma 'ltuaoión d.
npernumezvio, .egdn lo d.il'pueato en el 8Irt. 4.0
del real daoreto de 2 de 19000to de 1889 (O. L. d·
Mro 882), .
n. real orden lo digo • V. 1IL ¡ara MI OOIlool.
© Ministerio de Defensa
miento y fines cODlliguientes. 'Di08 guarde a V. E.
años. Madrid 10 de enero de 1917.
Señor Director general de la GUlU'diB. Civil.
Señor Capitán general de la primera región.
DISIIOSIClONES
do .. Salleeciebñl Y 8ecciODel ., eIte ID....
y de .. Depeadeoclal '*ItraIeI
RJ!7I'IROS
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia. de este
Alto Cuerpo Be dice, con fecha de hoy, a. la Direc-
ción general de la Deuda y C1.aBe!l Pasivas, lo que
Bigue:
IVistos 106 ex~entes de inutilidad instrufdos 80
los individu06 de tropa. comprendidos en la. adjunta
~oo.. que da principio con el soldado de las
Fuerzas regulares indígenas de Melilla Mohamed :Ben
Buxman Nador y termina. con el de igual clase de
Caballería. Joaqufn Serrano Vaquero.
Resultando que p?r las reales órdenes que 88 In-
dican Be ha¡ dispuesto que calUlen baja en activo,
par haber resultado inútiles para. el eervici~ por 108
motivos que en las mismas se expresa.n.
Eete Conaejo 8upremo, en virtud de la.s fac'01ta.-
des que le confrere la ley de 13 de enero de l~
ha clasificado & cada uno de ell08 000' el haber p8.-
sivo que .e le seliaJa, abonable por la. Delegaci6n
de H&cienda. y deede 1M fechas que también ee con·
.ignan.
Lo digo a V. E., de orden del Excmo. Beftor Pnt-
8iden~ Jl&l1'l IU cOnocimiento y efectoe. l)ios ~de
.. V. Jli. muchOll dos. ,Madrid 10 de enero de 1917.
Por elGaers1~.
:11 CoronelVl~o,
$"tlll" d~ SoNo .
~t
el
t
I
OBSI&VAClO1Q8Fech•• de 1••!'llalea órdenea
concediéndole.
el nUro por lJI11dlDeleladón
di HacIenda
P1mlO
de realdenotaAfto
Más la pensi6n mensual de
d d' b 61 Ispesetas,pordosauc:es
1917:IMeliUa.•••.. IMSJaga .•.••• ¡2(3D eO ICl1 re. 1
9 1) del M. M. rojas, vitalidas,
. . n m. 290. que posee, pensionadu
1I ambas con 7,50 pesetas.
~ 'l"'~ . 119 de dicbre. 191619 17 euta •••••. '-"'dll.... •. (D. O. mlm. 287)19171 Alcolea ... " Almerta ""1128 de dicbre. 1916(D. O. nl1m. 293) ./MáS la pensi6n mensual de
Pag.· de la Di· 7.50 pesetas por una crul
reccióngral. 2 d d'cbre 16 del M. M. roja, vitaUcia,
191711Madrid ••••.¡de la OeUda~ (D O~l1m"21~l que respectivamentepo-
y Clases Pa- .. 9 seen. I ...
I . sivas...... "1917J toponano. Huesca ••••• 29 de dlcbre. 19 16
. (D. O. núm 294).
1917IbÓrdOba ••.• Córdoba •••• 28 de dicbre. 19 16
tD. O. nl1m. 2.93)·
1917 ragola ••• Zaragola .••• 3 de enero 19 17(D. O. núm. 4) ••
K..
noo rea1IPlIJI'I'O D. ...o••au D. LOlI
IaD que ellbeD lID un....ooa l' O......lOlÓ.
a peralblrlo PO. _D. D.au. ooaua
Ck lIot.
221
.so' 1 enero ..••
HI 50 I ¡dem •••.
22 So I ¡delD ••••
ul :10 I 1 idem ....
221 .so I idem .•••
221 SO I idem ...
71 So 1 febrero ••
lUPa
lpe •.
ooneapoDCII
p_&u
'R"df1- qu .. tia '.t:1
... •• .. 11 1 P
J.lraao.-rpo..,1_.0001Álltori4a4,lMev.nó11 npeclllll&l
Idem l.· Id •IDionlslo Gondlel Martln .10tre..•..... lIdem •••••.••.•
Idem 5.a Id. Fausto Lac:aaa.Elpuente •• Otro •.•••••• Incenieroe •••••
Idem 2.a id •• MICuei Osuna GLlveI •••• Otro ••••••. InflDterfa ••••.
Real orden .. Joaquín Serrano Vaquero. Otro ....... CabaJlerfa .....
lMohamed Ben· Buxmanl lFueru~ regula-IReal orden. Nldor Soldado ••• '. ra lDdl¡enas\,I .............. . de Melilla .•••
Comte. gral. tMobatar Den-El Juen Ta-lOtro '1ldem id.de CeutaIndlidOl • laJDli •.•.••••.•..•••.• i
c. G. 2.- rel. Cristóbal Eacudero MarUnlOtro ••••••. (Df.nterla •••••
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Madrid 10 de enero de 1917.-Por ~ GeQeral ~tario, El COl'OneJ~.no, S".{t4 dI So(io. !
MAD2IQ.,-",TAl.LUU Da¡; OROll'l'O Da LA GVIUA
a
